《实话实说》的停播带来了什么——关于电视谈话类节目发展的几点思考 by 徐叶巧
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在 报 刊 林 立 的
时代，怎样才能让人
读你的报纸？这是每
个 办 报 人 都 在 思 考
的一个问题。时代的
激 变 需 要 报 纸 内 容





了 做 好 原 有 的 导 视
导听，办出行业特色
外，一个行之有效的
方 式 就 是 广 电 报 应











































































（作 者 单 位：厦 门 大 学 新 闻 传 播 学 院）
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版 社，2002 年 版 序 言。
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